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Nantes – Château des Ducs de
Bretagne : relevé des vestiges du
château de la tour Neuve
Sauvetage urgent (1993)
Frédéric Mercier
1 À l’intérieur de la cour du château des Ducs, on pouvait encore voir en décembre 1993,
les seuls vestiges exhumés de l’ancienne fortification ducale des XIIIe-XIVe s. Selon les
historiens locaux, c’est Guy de Thouars qui, à partir de 1207, entreprit la construction
de ce Chastel de la tour Neuve qui fut continuée par ses successeurs, Pierre Mauclerc et
Jean Le Roux tout au long du XIIIe s. Au XIVe s., à l’occasion de la guerre de succession du
duché de Bretagne (et de la guerre de Cent Ans), c’est peut-être Jean IV qui renforça
l’ancien  château  en  lui  adjoignant  plusieurs  tours  polygonales.  De  cette  phase  de
construction,  ne  subsiste  aujourd’hui  que  le  « Vieux  Donjon ».  François  II,  par  un
mandement daté de 1466, ordonna par la suite de reconstruire le château, reprochant à
l’ancienne fortification son exiguïté et son délabrement :
« notre  Chastelde  la  tour  Neufve...  soit  si  petitement  logé  et  indigent  de
reparacion... »
2 Les  premières  fouilles  entreprises  dans  la  cour  à  partir  de 1922,  furent  poursuivies
en 1936  par  Stany-Gauthier,  conservateur  du  château.  Le  simple  dégagement  des
structures  permit  d’observer  l’enceinte  de  ville  gallo-romaine  ainsi  que  la  partie
septentrionale de la fortification du XIIIe s. Le rehaussement de la cour (plus de 2,50 m),
effectué lors de la construction de la façade ouest par François II (à partir de 1440), sans
doute justifié par des problèmes d’inondations, explique le niveau assez bas des salles
de l’ancien château. À l’issue des fouilles, une partie des vestiges fut conservée pour
être présentée au public. Les derniers travaux ayant affecté ce secteur sont ceux de
l’armée allemande, qui installa en 1942 un abri bétonné sous la courtine du Pont-de-
Secours ;  ce  dernier  détruisit  les  anciennes  forge,  laverie  et  glacière  du  château
médiéval.
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3 Dans  le  cadre  d’un  programme  de  réaménagement  de  la  cour,  la  Conservation  du
château de Nantes, la conservation régionale des Monuments historiques et le Service
régional de l’archéologie, ont convenu de remblayer les vestiges de l’ancien château,
après  avoir  effectué  un  relevé  en  plan  et  en  élévation  de  toutes  les  structures
concernées.
4 La construction de l’ancien chastel est composée de matériaux divers : le schiste pour
les parements et le blocage interne, le granit pour les montants et seuils de porte et le
tuffeau  pour  les  embrasures  de  fenêtre.  On  distingue  également  les  restaurations
réalisées  au  cours  du  XXe s.  (reprise  de  mur,  arc  de  cheminée  remontée, ...).
L’observation  détaillée  des  maçonneries  montre  que  la  grande  salle  rectangulaire
présente au moins deux phases de construction. En ouvrant quelques sondages, une
lecture  stratigraphique  permettrait  d’observer  et  de  dater  les  premiers  travaux
d’aménagement  du  terrain  (remblaiement,  terrasse  de  construction ?)  ainsi  que  les
niveaux d’occupation les plus anciens (niveaux gallo-romains ?).
5 Bien qu’une littérature abondante ait été consacrée à ce Chastel de la tour Neuve, il
serait  aujourd’hui hasardeux de vouloir restituer le plan complet de cette première
fortification. Il est en effet souvent difficile, à partir des seuls documents anciens, de
distinguer  les  différentes  phases  architecturales  de  l’édifice  et  par  conséquent  la
logique de son évolution et de son extension.
 
Fig. 1 – Vue des vestiges depuis le sud
Cliché : F. Mercier (Afan).
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